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Exp loring the local off ic ia ls. attitudes toward water carrier collection and adm in istration
of local soc ie ty through the trumped- up cases in the Q ing Empire
) ) ) an investigation cen tered on a caozheng case filed by Lu M ing- yang
X IAO L i- hong
(H istory Departm ent, X iam en Un iversity, X iam en 361005, China)
Abstract: A s agen ts o fQ ing governm ent, local offic ials o f the eigh t prov inces that arrange the shipment o f g ra in taxes by
w ater are responsib le for the runn ing situa tion o f wa ter carrier co llection. It is bo th the attitude taken by the local o ffic ials to-
w ards them anagem ent o f the ir office and their rationale beh ind the exerc ise o f the ir powe r that dictated how such inc idents took
p lace and we re reso lved. Because o f the sy stem de fect and w ate r transport cr isis, illega l o fficia ls usua lly m ake free w ith the
system defec t and use var ious strateg ies to fight aga inst the gentles, so that they can pursue mo re se lfish interests. A s a result,
the m arked d iscrepanc ies in the ind iv idual qua lity of the local o ffic ia ls not on ly dictated how cao zheng cases took place and
w ere reso lved, but a lso in fluenced the loca l so ciety o rder greatly. Lu M ing- yang incident, wh ich took place in the m iddle
Q ing Dynasty, prov ides a first- hand observations to ana ly sis how the loca l offic ia ls influence the runn ing s ituation o f w ater
ca rrier co llection and loca l soc ie ty order. Besides that, this case a lso revea ls the intr insic reasons why cao zheng cases happen
m ore frequently and the conflicts be tw een the o ffic ials and peop les w ere becom ing fierce ly dur ing the Jiaq ing and Daoguang Dy-
nasty.
















务 º ,关系漕粮征派是否顺畅进行,时人即曰 /漕
之误与不误, 仍在督抚州县, 总漕无能为也 0»。
因此清廷对州县品质十分重视,认为如果地方官
洁己勤民, 催科得法, 每逢开征地丁漕米, 良民会



















¹ 汤志钧编: 5康有为政论集6上册, 中华书局 1981
年版, 第 354页。
º 史载: /一则舂筛白粮, 采买糯米, 一切夫工折耗,
口袋麻绳, 向由州县津贴。一则逃亡绝户, 废地老荒, 向
由州县垫补。一则票册纸张, 夫役饭食,篷厂薪烛, 向由
州县措办0。详见林则徐: 5议覆筹划漕运事宜疏6,盛康
编: 5皇朝经世文续编6卷 485户政二十6, 清光绪二十三
年思补楼刊刻。

















案例分别出自同治5湖州府志 6卷 955杂缀三6; (清 )佚












致,案件主角却不统一, 清档称吴明扬, 5清稗类钞 6与
5清实录6称吴名扬, 5安吴四种6、地方志却称陆名扬。
总体而言,陆名扬出现最为频繁。如5清稗类钞6虽作吴
名扬,却称其父姓 /陆0;清档虽作 /吴明扬0, 却称其后改




日,中国第一历史档案馆藏, 档号: 04- 01- 01- 0612-
026;徐珂: 5清稗类钞6, 中华书局 1986年版; 5清仁宗实
















先人田畴, 固不复躬亲其事 0¹ , 亦 /益豪渐为不
法事0º 。
1、名扬初涉漕务
嘉庆前期, 归安县令 » 以漕艘将开, 缺万





道: /每收漕时, 名扬率乡人赴县完纳, 小舟数
百, 载米随之。及抵县城, 先与吏役相款洽, 使
闻诸官 0, 地方官虑及考成, 只能 /俯首以就
范 0、/遣役至船与之议 0½ 。
2、官绅漕利之争
嘉庆二十五年, 姚大谦¾任职归安, /尤注
意于漕粮 0, /以搜刮为能事 0, 民众因此抗纳
漕粮。大谦心急, 欲签提花户, 又恐激成众变。
于是听从胥吏建议, 以 /八折收漕 0告示诱使
百姓先来交纳, 告示出后数小时, 姚大谦即令
人揭去, 这样既能告知乡民又不会留把柄于乡
民。哪知 /八折收漕 0告示一出, 陆名扬即揭
下一纸藏于家中 ¿ , 且于次日进城完漕。之
后, 陆名扬曰: /八折收漕, 乃圣朝胜德事, 大
府之意 ,亦甚可感,吾拟即日走京师, 将击登闻
鼓以谢天恩。但何日奉宪谕, 乞子告我, 俾勿
忘 0, 漕书一惊, 于酒家楼 /婉词以劝 0, 陆名扬
却坚持上告京师, 漕书只能禀及大谦。气败之
下, 姚大谦只好以 /千金 0买下告示, 且被迫出
台 /绝捉猪飞斛 0规定À。不管是 /买告示 0还
是 /绝捉猪飞斛 0, 陆名扬均危及了地方官利
益, 成为官府 /尤切齿 0一类。但此事却为名
扬在归安赢得更高声誉, 史载其被尊称为 /阿






求情于知府, 最后以名扬 /无预公家事 0为条件
放弃围捕。此时德清县令已达射村, 得知放弃围
捕计划,只好折船从武康回县,却被武康县民误
¹ ½ 5吴名扬保全射村人6, 徐珂: 5清稗类钞 6之
5义侠类6。
º ¼同治5湖州府志6卷 955杂缀6。
» 对本案记载最为详细的 5安吴四种6与 5清稗类
钞6在涉及此事时均语焉不详。5安吴四种 6作 /归安令




次为:王蕴渠 (嘉庆五年任 ),贾超 (嘉庆十二年任 ), 陈三
立 (嘉庆十六年任 ) ,姚大谦 (嘉庆二十五年任 ), 而徐起
渭则在道光十四年与十八年任职归安。所以本文选材











书于斛过数袋后, 取一袋倒廒中, 不与过斛, 名曰 /捉



























扬的躲匿, 官府未能捕捉成功, 但却 /火名扬之



















社会秩序, 从而反思清代闹漕 /年年有之 0的主
要原因。

















曰德清县令 /坠粪窖中, 余众纷窜, 德清令潜爬出窖, 手
足相助,穿稻畦里许, 至河边得舟,即转柁府府哭诉0。
















5清代地方政府6, 法律出版社 2003年版,第 43页。
Á Â瞿同祖: 5清代地方政府6,第 41、45页。
酬,还有 /摊捐 0À以及招待敬奉上司的种种负
担,这在 /知州每年名义薪俸是 80两银子, 知县






















地 0» ,可见 /不得不浮收 0成了不法州县侵蚀漕
利的有效借口。所以,包世臣对州县官滥用浮收
权极为不满, 甚至认为 /不得不浮收 0是在愚弄











县任意浮收, 无所顾忌, 遂致舆情不服, 屡酿事


















综 0Â , 因此借助胥吏治理地方社会十分普遍。
¹ 5皇朝政典类纂6卷 295田赋二十九#征收事例6。
º 康熙即言 /所谓廉吏者, 亦非一文不取之谓, ,
如州县官只取一分, 此外不收, 便是好官 0, 论及清代官
僚机构时,此观点有一定普遍性。详见 5东华录6康熙三
十四年。
» lv林则徐: 5议覆筹划漕运事宜疏6, 盛康编: 5皇
朝经世文续编6卷 485户政二十6。
¼¾5庚辰杂著三6, 包世臣: 5安吴四种6之 5中衢
一勺6卷 3。





京控事件折子6, 陶澍: 5陶云汀先生奏疏 6卷 15抚苏
稿6,清道光八年刻本。
À赵瑞吉: 5送钱二尹序 6, 民国 5齐河县志6卷 31
5艺文# 序6。
Á 5吕廷章故令郭公墓记 6, 5昆山先贤冢墓考6卷
3,清末钞本。
Â 5清史稿# 职官三6。






















异常骚扰, 牵累驾诬, 明勒暗索, 甚至偪毙人













































¹ 5批临潼县禀 6, 樊增祥: 5樊山政书 6卷 18, 清宣
统二年刊本。
º 辛从益: 5论江苏收漕章程疏 6, 民国5万载县志 6
之5文征# 疏6。
» 王邦玺: 5条陈下漕利弊疏6, 何良栋编: 5皇朝经
世文四编# 漕运6, 台北文海出版社出版,据清光绪二十
八年影印。

























粮0上报清廷, 此案周旋长达两年, 因为在 /抗
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/官吏所以制民之术, 其道有三, 一曰抗粮, 一曰















拟以军例量减一等, 杖一百, 徒三年0的惩罚½ 。
这种态度剧变的原因更大程度上应是对王瑶藐视
官府权威的严厉处罚。遍观5刑案汇览 6可发现,









武康受辱后, 王五煽惑县令以 /闹漕殴官 0、/演




抗拒, 殴辱官吏, 则事近大逆, 不愁上游 (即府























¹ 民国5万载县志6卷尾 5案牍# 浮收6。
º 辛从益: 5论江苏收漕章程疏 6, 民国5万载县志 6
之5文征# 疏6。
» 姚文田: 5敬陈漕运情形疏6, 5皇朝道咸同光奏
议6卷 275户政类# 赋役上6。
¼陈若霖: 5奏为拿获归安县抗粮拒捕案内从犯顾
丁保 ,并将玩纵不职署理知县王寿榕革职勒缉 6, 5嘉庆
朝朱批奏折6,嘉庆二十五年十一月十五日。
½ 祝庆祺、鲍书芸等编: 5刑案汇览6, 第 1册, 北京
古籍出版社 2004年版,第 332) 333页。
¾包世臣: 5安吴四种6之5齐民四术6卷 31下。



























































州知府方士淦等直接反应是 /请求兵剿 0, 希望
以兵威除去陆名扬, 结束闹漕, 结果反倒扩大矛
盾,不仅漕粮征收不利,亦干扰了地方社会治理。












¹ 包世臣: 5安吴四种6之5齐民四术6卷 31下。




¼德兴县是因为盐犯拒捕, 只是 /其时正值开仓, 适
有拏犯之事,花户畏事不前0,被误认为闹漕。贵溪县是
绅衿本想以 /藉考滋事0要挟州县于上下忙开征时 /犒给
酒席钱0,方肯投柜交纳, 却因 /闹得太甚0, 导致州县派
兵弹压。临川县则因漕米本折征收混乱, 漕棍得以 /拨
弄把持0,州县无奈而请兵弹压。
结果发现三县 /其实非漕务也 0¼, 所以叹言, 如
若 /因漕事而纷纷调兵, 未免骇人听闻 0。因为
漕务矛盾, 往往只是 /小小唇舌, 几乎无岁无
之0, 所以督抚希望州县能尽量劝谕, /先求官与
12
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民洽, 使舆情不致隔阂 0¹ , 避免官民交怨乃至交
困、交争。但对酷吏而言, /用兵之请 0确是第一
反应。清廷对此批判不少, 认为 /地方偶有刁民
聚众滋事, 则专赖管辖之道府 0, /若因抗纳钱
粮,即须移兵动众,徒事烦扰 0º 。时人也批判诸






















兵 0,扩大了漕案规模, 从而引发 /各署聚众抗










古代社会, 绅衿具有 /非正式的权力 0l{, 加
上其在朝廷的特殊人脉以及在地方上的特权与
影响力,打击士绅意味着地方官不论是在中央还
¹ 5复李石梧制军 6, 吴养原编: 5吴文节公遗集6卷
645尺牍6,清咸丰七年刻本。
º 尹耕云、李汝钧等纂: 5豫军纪略6卷 25会匪二6,
清同治十一年刊本。
» ly5专折开呈征收钱粮实情并善后事宜 6, 罗迪
楚: 5停琴余牍6,百甲山堂丛书, 清光绪二十六年刊本。
¼光绪5淳安县志6卷 95循吏6。
½ 同治5铅山县志6卷 85食货# 练保关门# 上谕6。
¾5谕各乡贤后裔清完钱粮6, 沈衍庆: 5槐卿政绩 6
卷 15示谕6,清同治元年刊本。
¿在前令征漕几激变情况下受命前往劝谕, 不仅成
功平抚民众的情绪, 亦实现 /未几漕尽完0。康熙 5嵊县
志6卷 155人物志# 宦迹6。
À在县令收漕被辱 /遥闻鼓吹声, 衣冠数十辈簇簇
道左0情况下, 余振采的劝谕使人皆 /贴服 0, 平息了漕
案。同治5奉新县志6卷 95人物二# 举人6。











民遭遇更惨,时人记道: /男丁皆窜匿, 妇女守门户者, 被
弁兵淫掠,至有以强暴捐躯而死 0。详见包世臣: 5安吴









十员,导致 /地方为之半空0。 /守令关系钱粮0, 一旦地
方出现缺官, 各种弊端与不法现象随之出现, 时人曰 :




社会治理,清廷只能采取留任 /罪官0, 责令将功补过, 但
效果并不显著。以上资料详见蔡士英: 5抚江集6卷 1、2、
4、5、6、11,清顺治刻本。







与京棍内外勾连, 则 /专意把持府县, 挟制不遂,
即开款上告,或在京捏揭, 恐吓有司,一切听其麾
使 0, /即有抚、案 (按 )访查, 谁敢据实开报,反招
其尤0¹ 。清代贤令黄六鸿即劝谕地方官对待绅






















众多 /公共事务 0, 导致 /村有大事, 父老所不能
办者, 咸集于其门,乡邻之人亦慕名扬才, 竞往商
进止0¾。因为此类行为的结果影响了一批官衙



























稿6 (选录 ) ,中国社会科学院历史研究所清史研究室编 :
5清史资料6, 第 3辑,中华书局 1982年版, 第 136页。
º 黄六鸿: 5福惠全书6卷 45莅任部二6, 清康熙三
十八年刊本。





¾5吴名扬保全射村人6, 徐珂: 5清稗类钞 6之5义
侠类6。






































漕是种 /有益的冲突 0。这就是闹漕不断, 漕粮
征派活动却仍伴随终清一代的重要原因 ¹ 。
作者简介:肖丽红 ( 1983-  ),女,福建漳州
人,厦门大学历史系博士研究生。
责任编辑:陈  瑞
¹ 详细研究可见肖丽红 : 5闹漕与清代地方社会秩
序6, 华中师范大学 2009年硕士毕业论文。
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